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:m Dr. Ir. Mu:rzir Busniah, MSi
NrP. 19640608 198903 1 001NrP. 19590525 198603 2 001
1 Bidang Minat Perlindungan Tanaman
2 Hari/Tgl Kamis / 110ktober 2018
3 Pukul 08.30 wib
4 Tempat Ruang Seminar Plaza HPT Lt.2
5 lumlah Yang Hadir Orang
6 Nama Filia Narulita
7 No.8P 1310212039
8 ludul
lnventarisasi famur dan Bakteri Penyebab Penyakit Pada Lidah Mertua
(sansevieriae trifasciata Prain.) dan Tingkat Serangannya
9 Nilai
Pembimbing I Dosen Pembimbing Il








Dr. Yulmira Yanti, SSi. MP
Ir. Martinius, MS
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